市町村地域生活支援事業における相談支援事業の現状と課題―大阪市障がい者相談支援センターへのアンケート調査から― by 石田 晋司
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Current Status and Issues 
about Community based Support Service Center for People with Disabilities 















9,661,000円（常勤 1名・非常勤 1名）、②12,970,000円（常勤 1名・非常勤 2名）、③16,346,000






























































































































































社 会 福 祉 協 議 会 「障がい特性に配慮する重要性が理解できない」
















介 護 保 険 事 業 所
「障害福祉サービスを理解していない」、「障害福祉に対する苦手意識故
の連携の不足」
短 期 入 所 事 業 所 「送迎範囲が狭すぎたり、送迎未実施のところが多い」
生 活 介 護 事 業 所 「見学時に送迎してくれるところが少ない」
医 療 機 関 「話し合いに応じない」、「MSWやPSWの力量が足らない場合がある」
警 　 察 「よほどの緊急性がないと対応してくれない」
共 同 生 活 援 助 「数が少ない」




































医 療 機 関
「精神科診療所」、「精神科デイケア」「障がいのある妊婦などの診療拒
否をしない医療機関」

























































ア．区生活保護係 7 5 1 0 13
イ．区保健福祉センター 1 6 4 2 13
ウ．その他の区役所 5 1 1 2 9
エ．市役所 7 0 0 0 7
オ．居宅介護事業所 1 3 2 6 12
カ．障がい福祉サービス事業所※ 1 5 4 2 2 13
キ．地域包括支援センター 11 1 0 1 13
ク．高齢者介護事業所※ 2 10 1 0 0 11
ケ．児童支援事業所 6 2 0 0 8
コ．家族 2 5 2 2 11




















































































































大阪市福祉局「障がい者相談支援センター事業実施要綱」（平成27年 4 月 1 日改訂版）
大阪市福祉局「公募型企画プロポーザルの執行について」（平成26年11月21日）
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